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Tujuan dari penulisan Laporan Tugas  Akhir ini adalah: (1)  Untuk menentukan proses yang di 
perlukan dalam pembuatan poros spindel;(2)  Dapat memilih alat dan bahan yang sesuai dan 
menentukan kondisi pemotongan; (3)  Melakukan perencanaan proses pembubutan dalam 
pembuatan poros spindel. Metode  yang digunakan dalam pembuatan poros adalah 
mengidentifikasi gambar kerja, mengidentifikasi bahan, mengidentifikasi alat dan mesin yang 
digunakan, mengidentifikasi langkah pengerjaan poros  spindle  dan melakukan proses pembuatan 
poros  spindel. Hasil dari proses pembuatan poros  spindel  adalah:  (1) Bahan poros yang 
digunakan adalah  st 37 (Steel  Carbon)  dengan ukuran  Ã˜90 mm x 316 mm; (2) Poros berfungsi 
untuk meneruskan putaran dan daya melalui penghubung pulley (3)  Kecepatan putaran pada 
poros spindel adalah 80 rpm, fungsi poros ini biasa nya di gunakan pada mesin perkakas.
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